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ABSTRACT
Jalan adalah infrastruktur yang sangat penting. Jaringan jalan yang baik akan secara efektif mempengaruhi kemajuan ekonomi suatu
daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan kinerja jalan yang baik secara strutural. Laston adalah salah satu tipe perkerasan aspal yang
paling sering digunakan di Indonesia. Pada Penelitian ini, laston yang digunakan yaitu laston lapis antara (AC-BC). Lapisan ini
merupakan lapisan perkerasan yang terletak dibawah lapisan aus (Wearing Course) dan di atas lapisan pondasi (Base Course).
Lapisan ini tidak berhubungan langsung dengan cuaca, tetapi harus mempunyai ketebalan dan kekauan yang cukup untuk
mengurangi tegangan/regangan akibat beban lalu lintas yang akan diteruskan  ke lapisan di bawahnya  yaitu Base dan Sub Grade
(Tanah Dasar). Karakteristik yang terpenting pada campuran ini adalah stabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui mutu dan kualitas dari laston AC-BC (Asphalt Concrete-Binder Course) pada Proyek Peningkatan Jalan Meunasah
Rayeuk â€“ Sawang Teubee (Tahap 5) dengan panjang jalan efektif sepanjang 1+400 m. Pada penelitian ini, data sekunder
didapatkan dari hasil pengujian Laboraturium PT. Wirataco Mitra Mulia Unit II Desa Gunong Meuh, Aceh Barat. Pengujian yang
dilakukan yaitu pemeriksaan sifat fisis agregat, pemeriksaan sifat fisis aspal, pengujian Marshall, pengujian ekstraksi dan pengujian
Core Drill. Selanjutnya setelah semua hasil pengujian didapatkan, data tersebut dibandingkan untuk mengetahui apakah hasil dari
semua pengujian memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa semua
nilai dari setiap pengujian memenuhi seluruh spesifikasi yang telah ditentukan dan kualitas dari laston AC-BC yang dihasilkanakan
sesuai dengan perencanaan.
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